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Campanyes.org
http://www.campanyes.org
Campanyes.org ofereix per mit-
jà del seu web la possibilitat de
crear i gestionar les campanyes
que es duen a terme als Països Ca-
talans. Amb la voluntat d'agluti-
nar les campanyes que estan en
marxa i erigir-se en punt de re-
ferència perquè es puguin difon -
dre i desenvolupar amb garanties
a la xarxa, el web hostat ja tant
les campanyes que cons isteixen
a recollir signatures com les que
.,,....
impliqu en l'enviament de mis-
satges per correu electrònic a tra-
vés d' Internet, estiguin o no hos-
tat jades en el seu servido r.
El primer que cal fer si es vol
don ar d'alta un a campanya és re-
gistrar-se com a usuari. Cal crear
un compte i omplir les dades del
formulari que surt a continua-
ció. Un cop enviada la petició,
el servidor envia, a l'adreça elec-
trònica que s'ha especificat, un
missatge amb una adreça web
que cal visitar per tal d'activar el
compte. Després de don ar d'alta
la campanya, aquesta s'incorpo-
ra a la base de dades.
Si es vol fer difusió d'una
campanya hostatjad a al servidor,
Campanyes.org ofereix un siste-
ma de rotació de cibertires on es
mostra la que fa referència a la
campanya en qüestió. Cal envia r
una imatge en format GIF i amb
les mides 468*60 píxels i aquesta
imatge s'integra al web.
Sies vol dona r el màxim de co-
bertura a la campanya, s'ofereix
la possibilitat d'anunciar-la auto-
màticament i de manera gratuïta
des del propi web. D'aquesta for-
ma molta més gent podrà veu-
re-la i donar-hi supo rt. Per fer-
ho, només cal posar un codi
javascript que facilita Campa-
nyes.org.
Actualment hi ha més de 48
campanyes llistades, 38 de les
quals s'hostatgen en el servidor
de Campa nyes.org i les altres 10
en servidors externs. En la pàgi-
na inicial es pot trobar un cerca-
dor de campanyes, la llista de les
10 campanyes més populars i la
llista de les que han rebut les 10
darreres adhesions.
Per qu i vulgui rebre el resum
mensual de les campa nyes hos-
tatjades a Campanyes.org, la in-
formació sobre les darreres cam-
panyes així com la llista de les
campanyes més populars, s'ofe-
reix la possibilitat de subscripció
a un butlletí electrònic mensual.
Només cal donar- se d'alta al ser-
vei indicant l'adreça electrònica
on es vol rebre.
Desdel mes d'octubre s'afegeix
un nou servei al web: es tracta
d'un xat connectat directament
a la xarxa d'IRC-catalun ya.org a
fi que toth om que hi estigui in-
teressat pugui dir la seva opinió i
comentar i coordinar les campa-
nyes en viu i en directe.
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